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Motivasi belajar merupakan dorongan untuk menggerakkan peserta didik 
agar semangat dalam melakukan aktivitas belajar. Dalam Teori S-R bond, 
hadiah dan hukuman dapat digunakan untuk memperkuat dan melemahkan 
respons positif dan negatif. Pemberian reward dapat menimbulkan respons 
positif dan punishment akan menimbulkan respons negatif. Reward diberikan 
kepada peserta didik karena berhasil atau berprestasi, sedangkan punishment 
diberikan karena peserta didik melakukan pelanggaran. Pemberian reward dan 
punishment diharapkan mampu membantu peserta didik untuk menjaga motivasi 
belajarnya agar tujuan dari pembelajaran bisa tercapai secara optimal. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Adakah pengaruh pemberian 
reward terhadap motivasi belajar peserta didik kelas VIII pada mata pelajaran 
Sejarah Kebudayaan Islam di MTs Darul Hikmah Tulungagung? (2) Adakah 
pengaruh pemberian punishment terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 
VIII pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs Darul Hikmah 
Tulungagung? (3) Adakah pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap 
motivasi belajar peserta didik kelas VIII pada mata pelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam di MTs Darul Hikmah Tulungagung? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data penelitian 
berupa angka-angka dan analisis datanya menggunakan statistik. Jenis penelitian 
ini adalah noneskperimental, yaitu korelasi. Teknik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kuesioner (angket) dengan instrumen skala likert. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan, yaitu teknik purposive sampling. Analisis 
data yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh 
pemberian reward dan punishment terhadap motivasi belajar peserta didik baik 
secara parsial maupun stimultan. 
Hasil penelitian dan pembahasan analisis data dapat disimpulkan sebagai 
berikut.(1) Ada pengaruh yang signifikan antara reward dengan motivasi peserta 
didik kelas VIII pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs Darul 
Hikmah Tulungagung yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,12 < 0.05). 
(2) Ada pengaruh yang signifikan antara punishment dengan motivasi peserta 
didik kelas VIII pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs Darul 
Hikmah Tulungagung yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,000 < 0.05). 
(3) Ada pengaruh bersama-sama yang signifikan antara reward dan punishment 
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terhadap motivasi belajar peserta didik kelas VIII pada mata pelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam di MTs Darul Hikmah Tulungagung yang ditunjukkan oleh 
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Motivation is an encouragement to move students to be enthusiastic in 
carrying out learning activities. Theory of S-R Bond stated, reward and 
punishment can used to strengthen and weaken positive and negative responsses. 
Giving reward can cause positive responsse and punishment will cause negative 
responsse. Reward and punishment form of motivation from outside that can 
increase motivation within students. Reward and punishment are used in the 
learning process to increase students' learning motivation. Rewards are given to 
students for success or achievement, while punishment is given because students 
commit violations. Giving rewards and punishments is expected to be able to 
help students to maintain their learning motivation so that the objectives of 
learning can be achieved optimally. 
The research problems in this study is (1) Is there an effect of giving 
rewards on the learning motivation of class VIII students in the subject of 
Islamic Cultural History at MTs Darul Hikmah Tulungagung, (2) Is there an 
effect of giving punishment on the learning motivation of class VIII students in 
the subject of History Islamic Culture at MTs Darul Hikmah Tulungagung, (3) Is 
there any effect of reward and punishment on the learning motivation of class 
VIII students in the History of Islamic Culture at MTs Darul Hikmah 
Tulungagung? 
This study uses a quantitative approach, because the research data is in 
the form of numbers and the data analysis uses statistics. The technique used in 
this research is a questionnaire (questionnaire) with a Likert scale instrument. 
The sampling technique used is random sam nonprobability sampling technique. 
The data analysis used was multiple linear regression to determine the effect of 
giving rewards and punishments on students' learning motivation, either partially 
or simultaneously. 
The results of the research and discussion of data analysis can be 
concluded that: (1) There is a significant effect between reward and motivation 
of class VIII students in the Islamic Cultural History subject at MTs Darul 
Hikmah Tulungagung which is indicated by the value of significance value (0.12 
< 0.05). (2) There is a significant effect between punishment and the motivation 
of class VIII students in the History of Islamic Culture at MTs Darul Hikmah 
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Tulungagung as indicated by the significance value (0.000 < 0.05) . (3) There is 
a jointly significant effect between  reward  and  punishment  on the learning 
motivation of class VIII students in the subject of Islamic Cultural History at 
MTs Darul Hikmah Tulungagung which is indicated by the value of value 












































اىجحث ثب اىََ٘ض٘ع "تب ثٞز ٕذ ٝخ ٗ ػقب ة اىٚ حب فش اىتؼيٌٞ اىطال ة فصو اىثب ٍِ فٜ 
فٜ ىَذرطخ اىثْب ٗٝٞخ اىحن٘ ٍٞخ درٗه حنَٔ تيّ٘ج  رحاالطالٍٞٔاىحضب درص ٗتب رٝخ
  ٧٧١٢١٦٢.٧١١رقٌ أمّ٘ج ". مبتجٔ مبى٘ٓ دٗٛ اَٝظ٘ارا
ٍٜ تزٝت اىَؼيٌ ٍؼٖذ اى٘ىخ االطالٍٜ اىحن٘ قظٌ اإلطالً اىذّٞخ ٕٞئخ اىتذرٝض اىتزثٞخ ٗ 
  أمّ٘ج. اشزاف ىٞيٞض أّٞفٞٔ سٗىف تي٘ ّخ
 
 اىنيَٞخ اىزئٞظخ:ٕٞخ ٗ ػقبة ٗ حب فش اىتؼيٌٞ 
 
بقخ اىذٝذفغ اىطالة ألٍفؼٌ اىتؼيٌٞ . ٕذٝخ ٗػقبة ٕ٘ اىَ٘ ج٘د اىحب حبفشاىتؼيٌٞ ٝغْٜ اىط
ٗ َؼيٌ ٝؼَي٘ اىتؼيٌٞ ثطزٝقخ ٕٞخ فش اىخب رجٜ ٗاصئ ػِ ّظزٝخ ٕبفٞ٘رطتل . ػيجخ اى
ػقبة ىشٝبدح حبفش تؼيٌٞ اىطالة. أػطٚ اىٖذٝٔ ىيطالة اىْتب ئج ٗاٍب اىؼقبة ٝؼقب ة ٝؼطٜ 
ىيطالة اىذٛ ٝؼَي٘ اإل ّتٖبك. فينُ٘ اىطزٝقتِٞ أٍو الضجز اىطالة فٜ اىتؼيٌٞ ٗٝحفع 
  اىحبفش اىذخيٜ حتٜ رظٖز اىْتبئج ٍقص٘ د اىتؼيٌٞ ثبىنَٞو.
اىٚ حب فش اىتؼيٌٞ اىطال ة فصو  تب ثٞز ٕذ ٝخٕو ْٕبك ىَئيخ فٜ ٕذااىجحث ٝؼْٜ. صٞغخ ا
 ؟اىَذرطخ اىثْب ٗٝٞخ اىحن٘ ٍٞخ درٗه حنَٔ تيّ٘ج أمّ٘ج  ٜاىثب ٍِ فٜ درص ٗتب رٝخ ف
ػقب ة اىٚ حب فش اىتؼيٌٞ اىطال ة فصو اىثب ٍِ فٜ درص ٗتب رٝخ فٜ ٕو ْٕبك (٧)
تب ثٞز ٕذ ٝخ ٗ ػقب ٕو ْٕبك ( ١درٗه حنَٔ تيّ٘ج أمّ٘ج؟)اىَذرطخ اىثْب ٗٝٞخ اىحن٘ ٍٞخ 
ة اىٚ حب فش اىتؼيٌٞ اىطال ة فصو اىثب ٍِ فٜ درص ٗتب رٝخ فٜ اىَذرطخ اىثْب ٗٝٞخ 
 ( ١اىحن٘ ٍٞخ درٗه حنَٔ تيّ٘ج أمّ٘ج)
تظتخذً ٕذٓ اىذراطخ اىَْٖج اىنَٜ ، ألُ ثٞبّبد اىجحث تنُ٘ فٜ شنو أرقبً ٗتحيٞو 
 (اطتجٞبُ)اىتقْٞخ اىَظتخذٍخ فٜ ٕذا اىجحث ٕٜ اطتجٞبُ  .ً اإلحصبئٞبداىجٞبّبد ٝظتخذ
مبُ  .تقْٞخ أخذ اىؼْٞبد اىَظتخذٍخ ٕٜ تقْٞخ أخذ اىؼْٞبد اىؼش٘ائٞخ .ثؤداح ٍقٞبص ىٞنزد
تحيٞو اىجٞبّبد اىَظتخذً ػجبرح ػِ اّحذار خطٜ ٍتؼذد ىتحذٝذ تؤثٞز ٍْح اىَنبفآد 
 ىطالة ، إٍب جشئًٞب أٗ ٍتشاٍِٗاىؼق٘ثبد ػيٚ دافغ اىتؼيٌ ىذٙ ا
اىٚ حب فش اىتؼيٌٞ اىطال ة فصو اىثب ٍِ  تب ثٞز ٕذ ٝخ حبصو ػِ ٕذا اىجحث ٝؼْٜ :ْٕبك
 ْٕبك(٧) اىَذرطخ اىثْب ٗٝٞخ اىحن٘ ٍٞخ درٗه حنَٔ تيّ٘ج أمّ٘ج ٜفٜ درص ٗتب رٝخ ف
اىثْب ٗٝٞخ ػقب ة اىٚ حب فش اىتؼيٌٞ اىطال ة فصو اىثب ٍِ فٜ درص ٗتب رٝخ فٜ اىَذرطخ 
تب ثٞز ٕذ ٝخ ٗ ػقب ة اىٚ حب فش اىتؼيٌٞ  ْٕبك( ١) اىحن٘ ٍٞخ درٗه حنَٔ تيّ٘ج أمّ٘ج
اىطال ة فصو اىثب ٍِ فٜ درص ٗتب رٝخ فٜ اىَذرطخ اىثْب ٗٝٞخ اىحن٘ ٍٞخ درٗه حنَٔ 
  (١تيّ٘ج أمّ٘ج)
 
 
